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2009ᖺᗘࡢάືሗ࿌ 
 
 
 ᖺ㸴᭶ ᫂἞኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲఍タ❧⥲఍
 
 2009 ᖺ㸴᭶ 20 ᪥㸦ᅵ㸧㸪᫂἞኱Ꮫࣜࣂࢸ࢕࣮࣍ࣝ
࡟࠾࠸࡚㸪㛵ಀྛ఩ࡢิᖍࡢࡶ࡜ࠕ᫂἞኱Ꮫྖ᭩࣭ྖ
᭩ᩍㅍㄢ⛬㛤タ 10 ࿘ᖺグᛕ⾜஦ࠖࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋグ
ᛕ⾜஦࡛ࡣ㸪ㄢ⛬㛤タ 10 ࿘ᖺࢆグᛕࡋ࡚㸪᫂἞኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲఍タ❧⥲఍ࡀ㛤࠿ࢀ㸪ฟᖍ⪅ࡢᢎㄆ
ࢆᚓ࡚㸪ࠕ᫂἞኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲఍ࠖࡀⓎ㊊ࡋࡓࠋ 
◊✲఍ࡢⓎ㊊࡟࠶ࡓࡾ㸪㜰⏣⵷Ꮚ఍㛗㸦๓᫂἞኱Ꮫ
ᩍᤵ㸧ࡣ㸪ࠕ᫂἞኱Ꮫࡢࠗಶࢆ⫱࡚ࡿ࠘࡜࠸࠺ࣔࢵࢺ࣮
ࡢࡼ࠺࡟㸪ࡇࡢ◊✲఍࡛ࡶಶࡀ⫱ࡘ࡜ྠ᫬࡟㸪ಶࡀ㞟
ࡲࡗ࡚◊✲఍࡛஺ὶࢆ῝ࡵ㸪㆟ㄽࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
୍ࡘࡢ⦆ࡸ࠿࡞ࢢ࣮ࣝࣉࢆࡘࡃࡾ࡞ࡀࡽ㸪ඹ⏕ࡋ࡚࠸ࡃ㸪ࡑ࠺ࡋࡓୡ⏺ࢆᵓ⠏࡛ࡁࢀࡤ࡜⪃࠼࡚
࠸ࡲࡍࠖࠋ ࡜ᣵᣜࡋ㸪ᮏᏛฟ㌟ࡢᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡢ◊✲࣭ேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏࡟ྥࡅࡓ௒ᚋࡢᢪ㈇
ࢆㄒࡗࡓࠋ 
 
 
 
 ᖺ  ᭶ ➨㸯ᅇ౛఍㛤ദ
 
2009ᖺ 11᭶ 21᪥㸦ᅵ㸧㸪᫂἞኱Ꮫ࢔࢝ࢹ࣑࣮ࢥࣔ
ࣥ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ2009ᖺᗘ᫂἞኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲఍
౛఍ࠖࡀ㛤࠿ࢀࡓࠋ㸴᭶࡟ᮏ◊✲఍ࡀⓎ㊊ࡋ࡚➨୍ᅇ
ࡢ౛఍࡜࡞ࡿࠋࢸ࣮࣐ࡣࠕᅗ᭩㤋࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
ࡢᣦᑟἲࢆ⪃࠼ࡿࠖ࡜ࡋ㸪༞ᴗ⏕ࡢỤ❳⌔⥴Ặ㸦᫂἞
኱Ꮫ௜ᒓ㧗➼Ꮫᰯ୰Ꮫᰯྖ᭩ᩍㅍ㸧࡜ᑠ㔝⩼Ặ㸦⚾❧
ᮾ㔝㧗➼ᏛᰯᏛᰯྖ᭩㸧ࡢ࠾஧ே࡟㸪ᐇ㝿ࡢᣦᑟἲ࡟
ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋཧຍ⪅ࡣ㸪ᮏᏛࡢ༞ᴗ⏕ࡸྖ
᭩ㅮ⩦ಟ஢⏕ࢆ୰ᚰ࡟㸪⌧⫋ࡢᏛᰯྖ᭩࡞࡝ 11 ྡ࡟
ୖࡾ㸪㉁␲ᛂ⟅ࢆྵࡵࡓάⓎ࡞ពぢ஺᥮ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
ᑠ㔝ẶࡢⓎ⾲࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡓࡕࡢ⯆࿡ࢆចࡃ㸱෉ࡢᅗ᭩࡟㛵ࡍࡿ⤂௓ࡸ㸪࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ
㝿࡟ྲྀࡾୖࡆࡿ࡭ࡁ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ࣏࢖ࣥࢺࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ⥆࠸࡚Ụ❳ẶࡢⓎ⾲࡛ࡣ㸪ẖ᫓࡟୰Ꮫ㸯
ᖺ⏕ࡸ㧗ᰯ㸯ᖺ⏕࡟ྥࡅ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀᐇ₇ࡉࢀࡓ࡯࠿㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ᅗ᭩
㤋࡛సᡂࡉࢀࡓࠕᅗ᭩㤋᱌ෆࠖࡢẚ㍑᳨ウࡸ㸪௜ᒓᰯࡢ⏕ᚐࡓࡕࡀไసࡋࡓᅗ᭩㤋᱌ෆ DVD ࡢ
⤂௓࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
ពぢ஺᥮࡛ࡣ㸪ᩍ⛉࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ㐃ᦠࡢᚲせᛶࡸ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗⓎಙࡢᚲせᛶ࡞
࡝࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜࢃࢀࡓࠋ 
  ࡞࠾㸪2010ᖺ㸱᭶23᪥㸦ⅆ㸧࡟➨㸰ᅇ౛఍ࠕᅗ᭩㤋࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᣦᑟἲࢆ⪃࠼ࡿ Part2ࠖ
ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࡀ㸪⦅㞟సᴗࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢ㒔ྜ࡛㸪௒ᖺᗘࡢάື࡜ࡋ࡚ሗ࿌࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋヲ
⣽ࡣ㸪࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࠕ⾜஦ 㸪ࠖ⣖せࡢḟྕ࡛࠾▱ࡽࡏࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
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ᖺ㸯᭶ ◊✲఍࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㛤タ
 
  2010ᖺ㸯᭶ 25᪥㸦᭶㸧㸪ᮏ◊✲఍ࡢ࣮࣒࣍࣌  
࣮ࢪࢆ㛤タࡋࡓࠋ⌧ᅾ㸪ࢥࣥࢸࣥࢶࡣ㸪㜰⏣⵷Ꮚ   
఍㛗ࡢࠕࡈᣵᣜ 㸪ࠖᮏ◊✲఍ࡢࠕつ⣙ 㸪ࠖ౛఍࡞࡝  
ࡢάື≧ἣࢆሗ࿌ࡋࡓࠕ⾜஦ 㸪ࠖࡑࡋ࡚㸪◊✲ᡂ 
ᯝࡸᐇ㊶ሗ࿌ࡢⓎ⾲ࡢሙ࡛࠶ࡿࠕ⣖せࠖࡢ┠ḟ࡜ 
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
  ௒ᚋ㸪ᮏ◊✲఍ࡀᮏ᱁ⓗ࡟άືࢆ㛤ጞࡍࡿࡢ࡟ 
ྜࢃࡏ࡚㸪࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ඘ᐇ໬ࢆᅗࡾ㸪఍ဨࢆ   
ጞࡵ࡜ࡍࡿ㛵ಀྛ఩࡟᭷┈࡞᝟ሗࢆⓎಙࡍࡿ࡜ 
࡜ࡶ࡟㸪ᮏ◊✲఍ࡢ PR࡟ດࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ  
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ࢔ࢻࣞࢫࡣ㸪http://www.kisc. 
meiji.ac.jp/~shisyo/index.html ࠋࡲࡓ㸪᫂἞኱  
Ꮫ㈨᱁ㄢ⛬ࡢ࣮࣌ࢪ㸦http://www.meiji.ac.jp/ 
shikaku/㸧࠿ࡽ㸪ࣜࣥࢡࢆ㎺ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
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